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What kind of language is Japanese?—From a typological point
of view
GUNJI Takao
Abstract
In this article, I will describe some of the major properties of Japanese from a
typological point of view. In the first part, within the framework of generative
grammar, which attempts to capture universality among natural languages, I will
briefly review the framework of Baker (2001), who tries to highlight universality
over individual languages by the concept of parameter. I will then consider the sta-
tus of Japanese in this framework. In the second half, I will discuss the properties
of long-distance reflexives, which behave similarly in some east Asian languages
such as Japanese, Chinese, and Korean, as well as in some European languages
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2 ????
???????????????????????????????????????
????????? 1???????????
??????????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
Baker (2001)?????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????
2. ?????????
2. 1 ???????
??????????????? 19?????????????????????
?????????????????Schleicher (1850)????? 3??????
(1) a. ???— ?????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
b. ???—?????????????????????????????
?????????????
c. ???—?????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????
2. 2 ???????
20?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????Greenberg (1963)??????????
????????????????????? (S)???? (O)??? (V)??? 3?
?????????????????????????? 6??????????3?
????????????????????????
(2) a. SOV —??????????45%?
b. SVO —?????????37%?
c. VSO —??????????????? (18%)
???????????—???????????? 3
???????????????? SOV, SVO? 2????????? 80%?????
??????????????????????????????? 2???????
??????????
(3) a. VO?: ???????????????????????55%?
OV?: ??????????45%?
????VO??OV????????????????????????????
???
(4) a. VO???????????????OV???????????????
b. VO?????????????????????????OV??????
????????????????????
c. ??????????VO???????????????????OV??
?????????????????
d. ?????????????????VO????????????OV??
???????????
e. ???????????????????VO?????????????
OV??????????????
f. VO???????????????????????OV????????
???????????????
Greenberg??????????????????? 100%????????????
?????????????? 100% OV?????????????????????
??????????????? VO??????????????????????
??????????????
VO????OV?????????????V??????VO?????????
??????OV????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? (head)
????Greenberg???????????????????????????????
??? 2???????????????
2. 3 ????????
1980????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????? Greenberg????????????????????????????
????????????????????????????????
(5) a. ????????: ????? vs.?????
4 ????
b. ???????: ??????? vs.????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? -s??????
????
c. ???: ??????????????????? vs.????
??????????????????????????????????
????????????????????????
3. ??????
3. 1 ????????
Mark Baker? Atoms of Language (Baker, 2001)?????????????????
???????????????????????? 1????????????? 23
?????? 11???????????????????? 13??????????
????
??????????????????????????????????????
??????????
A ????????? (polysynthesis parameter)
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????
(6) ?????: Washakotya’tawitsherahetkvhta’se’.
??: He made the thing that one puts on one’s body [i.e., the dress] ugly
for her.
????????????????????????????????????13?
???????
B ??????????? (head directionality parameter)
?????????????????????/??????
(7) a. ??: I heard rumors that the president will resign.
???: ?????????????????
b. ??: A monster emerged from under the table.
???: ????????????????
(7a)???????????????????????rumors???????????
??????????????????????????(7b)???????????
???????????????????????????????????????
??????
???????????—???????????? 5  ????
no  ??????????????
??/no  ????
??  ????
yes  ????
??
*???????
??????
??
  ???
no
*?????
yes
*?????
??????
no  ????
no
*??
???????
yes
*???
?????
??
*??????
?????
??/yes
*?????
??????
??/yes
*???????
?????
??/no
?
  ????
??  ????
yes
*
???
??????
no
*????
???????
??
*????????
?????
yes  ??????
??
*?????
??
*?????
? 1: ???????? (Baker, 2001, Fig. 6.4)
C ???????????? (optional polysynthesis parameter)
????????????????????????
(8) ?????
a. Njuchi
Bees
zi-na-luma
they-bit
alenje.
hunters
???????????
b. Njuchi
Bees
zi-na-wa-lum-a
they-bit-them
alenje.
hunters
???????? (wa)???
??????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 2?????
6 ????
D ??????? (ergative case parameter)
??????????????????????????????????????
?????????????????
(9) ????????
a. Juuna-p
Juuna-su
atuaga-q
book-dob
miiqqa-nut
child-iob
nassiuppaa.
send
?: ?????????????????
?: Juuna sent a book to the children.
b. Atuaga-q
Book-ob?
tikissimanngilaq.
hasn’t-come
?: ??????????
?: A book hasn’t come yet.
????????????????????? nassiuppaa????????? atuaga
???????????? tikissimanngilaq???????????????? atuage???
???????? -q??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? a book?????????????????????????????????
??????
(10) a. Juuna sent them to the childre.
b. They haven’t come yet.
E ????????? (topic prominent parameter)
??????????????????????????????????????
?????
(11) ???
a. ????????????
‘Speaking of this book, John has read it.’
????????????????????????
b. ?????????
‘[Speaking of] fish, red snapper is delicious.’
????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????(11a)?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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(11b)?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????
F ????????? (subject side parameter)
???????/??????
(12) ??????:
Pi-yal-la
past-descend
ta
from
teP
tree
ti
the
vinik-e.
man
?: ?????????????
?: The man came down from the tree.
???????????????????????????????????????
???????????????????????
G ????????? (verb attraction parameter)
??????????????????????
(13) a. ?????:
??:
Jean
John
a
has
souvent
often
embrasse´
kissed
Marie.
Marie.
???: ??????????????????
b. ?????:
??:
Jean
John
embrassei
ti
souvent
often
ti
kissesi
Marie.
Marie.
???: ??????????????????
(13a)????????????????????????????????????
????????????????????(13b) ????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????ti ?????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???(13a)? (13b)????????
H ????????? (serial verb parameter)
1??????????????????????
(14) ???
O`zo´
??
gha´
????
le`
????
e`vba`re´
??
khie`


n.
??
‘Ozo will cook the food and sell it.’
???????????????
8 ????
????????????????? 2????????????????????
?????????????????????????
Baker???????????????????????????????????
????(15a)????????(15b)?????????????1
(15) a. ??????????????????????????????
b. ??????????????????????????????
?? 8???????????????????????????????????
?????????????????????????????????8???? 5?
???????????????????????????????????????
????????
(16) ??????????????
????? A B C D E F G H
?? ? ?? ? ?? ? ? ? ?
??? ? ?? ? ?? ? ? ? ?
4. ??????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????
??????????????????????? ziji????? caki????????
???????????????????????????? (myself, yourself, herself
??)??????????????????????????????
(17) a. ???i ?? j ???i; j ?????????????
b. Naomii bought a book that Ken j wrote for himself j / *herselfi / heri.
??????????????????????????????????????
?????????????????? Naomi???????? herself??????
??????
???????????????????????????? (blocking eect)???
???????????????? (Huang & Tang, 1991,??)?Huang and Tang???
????????? Pan (2001, (34))??????????????
1???1 ????????? 2 ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????—???????????? 9
(18) a. Johni
John
yiwei
think
Bill j
Bill
xihuan
like
zijii; j.
self
‘Johni thinks Bill j likes himi/himself j.’
b. Johni
John
yiwei
htink
[naben
that-CL
shu] j
book
hai-le
hurt-Perf
zijii; j
self
‘Johni thinks that book j hurt himi.’
c. Johni
John
yiwei
think
wo/ni j
I/you
xihuan
like
zijii; j.
self
‘Johni thinks I/you j like himselfi/myself j/yourself j.’
d. Woi
I
yizhi
always
yiwei
think
Bill j
Bill
xihuan
like
zijii; j,
self
keshi
but
wo
I
zuo
wrong
le.
Prt
‘Ii always think Bill j likes mei/himself j, but I was wrong.’
(18c)???????????????????????????????? ziji???
?????????????2
??????????????????????????????????????
????????
(19) a. ???i ??? j ???i; j ??????????????
b. ???i ???? j ???i ????????????
c. ???i ??/? j ???i; j ??????????????
d. ?i ?????? j ???i; j ??????????????????????
2Huang and Tang (1991, p. 277, (45a))???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????
(i) Ni
you
shuo
say
Zhangsan
Zhangsan
chang
often
piping
criticize
ziji
self
‘You said that Zhangsan often criticized himself’
Pan (2001, p. 283, (6), (7))????????????????????????????????????
???????????????????????
(ii) a. Woi
I
zhidao
know
Lisi j
Lisi
bu
not
xihuan
like
ziji?i; j.
self
‘I knew that Lisi did not like me/himself.’
b. Nii
you
xiang
think
mei
not
xiang
think
guo
Guo
Lisi j
Lisi
conglai
never
jiu
conj
mei
not
xihuan
like
guo
Guo
ziji?i; j?
self
‘Have you ever thought about the idea that Lisi never liked you/himself?’
(iii) a. Woi
I
bu
not
xihuan
like
Lisi j
Lisi
guan
interfere
zijii; j
self
de
De
shi.
matter
‘I don’t like Lisi interfering in my (own) business.’
b. Nii
you
xihuan
like
Lisi j
Lisi
guan
interfere
zijii; j
self
de
De
shi
matter
ma?
Q
‘Do you like Lisi interfering in your (own) business?’
Pan (2001)???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????
???????????????(19c)??????????????????????????????
????????????????????
10 ????
??????(19c)???????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????(17)?????
?????????????? (20)???????????????????????
???????????????????????
(20) ???i ?? j ??? i; j ?????????????
????(19c)??????(20)????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????(logophoricity)?????
????????????? (Kuno, 1972;??, 1978; Kameyama, 1984; Sells, 1987; Iida,
1992; Bresnan, 2001, among others)??????? (1978, p. 213, (30))????????
????????
(21) ?????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????? (??, 2002, pp. 14-
15, p. 158)??????????????
(22) a. ????????????
b. ??????????????????????
c. ?????????????????????
(22a)???????????????(22b)???????????????(22c)?
???????????????????????????????????????
??3
?? (2001) ????????????????????????????Clements
(1975)?????????????? 1? Ewe??????????????????
???????
3(22a)???????????????Hiraiwa and Ishhara (2002)??????????????????
????? (specification statement)?????????????????????, pc???????????
?????????????????????????????????????????????????
?? (2010)????????????????????????????????????????????
????????
1. ???????????????
(i) ???????????????????????????
2. ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????? (?????, 1999, p. 44, (19f,g))?
(ii) a. ??? j ????????? j ?????????
b. ?????i ????????i ?????????
???????????—???????????? 11
(23) a. Kofi
Kofi
be
say
me-dzo.
pro-leave
‘Kofi said that I left.’
b. Kofi
Kofi
be
say
ye`-dzo.
log-leave
‘Kofi said that he (= Kofi) left.’
c. Kofi
Kofi
be
say
e-dzo.
pro-leave
‘Kofi said that he/she (, Kofi) left.’
d. Kofi
Kofi
lO˜
love
e
pro
Óokui.
self
‘Kofi loves himself.’
e. Kofi
Kofi
be
said
ye`-lO˜
log-love
ye`
log
Óokui.
self
‘Kofi said that he (= Kofi) loves himself.’
Ewe???e???????????ye`?????????????????????
?????????? ye`????(23b)???????????????? e????
?(23c)??????????????? Óokui????????????????????
????????????(23d)???????????????????????(23e)??
Ewe???be????????????????????????????????
?????????????????????????????4
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????
(24) ???i ????????????
a. ????/??????i ???????????????????
b. ????/??????i ??????????????
c. ????i ??????????????
(24a)?????????????????????????????????????
????????????????????? (24b)????????????????
??????????????????????????????????????/??
????????????????????????????????????????
?/???????????? (24c)????????????????????????
????????????????????????????????????????
4Ewe????????????????Orita (2009)???????????????????
12 ????
?????????????????????????Ewe? be??????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????5
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????—????????????
(25) ??????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????—???????????
(26) ?????????????!
????????????????????????????????????????
??????????????????????
??????????
????????????????????????????????????????
(27) ??i ??/? j ???i; j ?????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????
(28) ???i ??/? j ???i; j ?????????????????
?? (29a)?????????????????????????????????
????????(29b)???????????????????????????
(29) a. ???????????????
b. ?????????????????
5. ????
??????????????????????????????????????
??Baker??????????????????????????????????
5?????????Huang and Liu (2001)????????????????????????????
?????????????????
???????????—???????????? 13
???????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????
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